















I nkara- Bakaılar Ku-
[ rulu yargı kararıvla
I' .l,kapahlması önsörü-




imzadan geçti. Yasal ola-
rak TEAŞ'ın kapatmak
zofunda olduğu j termik
santral, Refahvol hükii_








ceğ yöniinde beniikna et_
meleri gerek" diyerek ka-
rarnameyi diine kadar im-
zalamayan Turizm Baka-
nl Bahattin YüceI'in ise.
Bakaolaı Kurutu'nun
dünkü toplantısında'.ik-
na edildi" ve karamameü
imza|aması sağlandı. -
Yücel. 3 saıİ'tralin çalış-





yerine ise Almanva pezi-
sindeyken kendijine" ve-
kalet eden Devlet Bakanı
Rza Giinerih.in karama-
meye imza attlğ öğrenil-
di. Gelişınedğ İtirki-
yele gelişi sonrası haber-
daı olan Tokar. dünkii
Bakanlar kurulu toolan-





tüst sürerkeD dışarı 'cıka-
rağ Bakanbğ'ni araİlı ve
Gökova, Yeniköy ile Ya_
tağan termik saıİratleıini
incelemek üele 3'er mii-
fenişin}!uğa ya gönderiI-
mesı talımannı verdi_ Trı
kar'ın, "Müfettiş raporla-
nna bakacağz. Eğeİ san-
trallerin çevreye za]rar ver_
diği yolunda İaporlar ge.
ıuse, uzerıne gideriz '' de-
diği öğrenildi.-
Çevreciler ve davavı vü-









kanı Yekta Günsör ö2-
deo'i bu girişime İaşı ha-
rekete geçmeye çağrmış-
tardı. ÇelTeciler. eğeİ hu-
kuki yo||ar t*anrr-sa her
türlü eylemi ba§tatınz ve






mışlar. O bitirilÖcek. On-
dan soffa stand-bt'da tu-
tüdarak hiktırt ora binde
3 olan bir frıeloi| eetirile-
cek onlar dolduıılacat
ve tek ba iinitesi vedek fu_
niacak. Diğer sİntraller-




madığ bilinen Çewe Ba-
kanl Ziyaeıtin TokaI'ın
